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Numismatic group, Inc., 2017, p. 35-52
1 Cet article est consacré au monnayage pseudo-sassanide au nom de Khusraw II, c’est-à-
dire des copies. L’auteur examine différents aspects de ces monnaies qui pourraient
laisser suspecter qu’il  ne s’agit pas de monnaies émises par la Monnaie officielle de
l’époque de Khusraw II. Comme Tyler-Smith le souligne : il y a davantage de questions
que de réponses. Mais il est utile d’attirer l’attention sur ce phénomène.
2 On se demande bien ce que vient faire le nom de A. A. Gordus dans la bibliographie
comme  co-auteur  d’un  article  de  M.  Blet-Lemarquand  et  R.  Gyselen  d’ailleurs  cité
différemment des autres ouvrages collectifs, c’est-à-dire sans lieu d’édition.
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